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响程度。1~5 分别表示：1 是“非常不重要 / 非常不
同意”，2 是“不重要 / 不同意”，3 是“一般 / 中







卷 821 份，回收有效问卷 431 份 （回收率 53%）；厦
22
门大学各个院系共发放问卷 810 份，回收有效问卷
514 份 （回收率 63%）。正式问卷经试测回收以及问









































容中心”转向以“学生 / 学习中心”。 [14]P293~297 德金



















































































































































4.06），其 次 是 学 生 的 反 馈 （3.97）、学 生 的 特 点





他 们 对 自 己 理 解“好 的 教 学”的 重 要 影 响 因 素
（3.75），其次才是学生的反馈 （3.60）、自己以前的










图 2 对中荷教师“ 好的教学” 的影响因素
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